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LICENCIA N9 840.
Boletin cientifico dedlcado a la memoria del primer sabio naturalista y tislco colom-
blano -FRANCISCO JOSE DE CALDA8- qulen consagre su vida al est udto de la
naturaleza patrta y sabre cuyos merrtos intelectuales descuella el de haoer abrazado
con rervor patrl6tlco la causa de la Independencia politlca de Colombia. Murl6 sacrl-
ncado en aras de la libertad el 2·9 de octubre de 1816.
El editor de esta publtcacion es el Director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia -actualmente Armando Dugand-. La autoridad concerniente a las mate-
rtas que se publican en este Boletin, asl como la responsabiJidad resultante de los conceptos,
tests y eonclusiones de cualquier indole que en eUas se expresen, reeaen exelusivamente en el'
respective autor de eada articulo. Las eolaboraciones ser an expresarnente solicitadas y al edito.:
esta reservado el derecho de aceptarlas 0 rechazarlas.
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